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dial depende de la productividad agrícola, la cual no sería posible sin la existencia de 
fertilizantes nitrogenados. Los compuestos nitrogenados influyen en la contaminación 
por nitrito de las aguas subterráneas y la aceleración de la erosión del suelo. Está 
claro que un consumo racional y ordenado de plaguicidas así como el empleo de 
técnicas modernas de agricultura incidirán favorablemente en el desarrollo sostenible 
del planeta. 
El desarrollo sostenible es un tema de gran interés en la mayoría de los debates 
medioambientales. Este concepto parte de la premisa de que la velocidad de utiliza-
ción de la naturaleza por parte del hombre debe permitir su regeneración. El desarro-
llo sostenible implica el mantenimiento de los recursos para futuras generaciones.
Todos los temas analizados anteriormente son tratados en este libro de forma 
clara, concisa y fácil de seguir. Espero que la lectura del libro fascine no sólo al quí-
mico sino a cualquier persona sensibilizada e interesada por los aspectos medioam-
bientales y la sostenibilidad en general.
Carmen Iriondo Gabilondo
ALBISU, Yon
Atlas de Dermatología Pediátrica. Diagnóstico Visual
Madrid: Ergon, 2005. - 240 p.: il.; 29 cm. - ISBN: 
84-8473-341-6. 
El doctor Albisu, pediatra, que hasta la reciente fecha de su jubilación ha sido 
Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Donostia y profesor Titular de Pediatría de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, nos presenta este libro 
sobre el diagnóstico visual dermatológico en pediatría.
Dos han sido las áreas de dedicación del doctor Albisu: la endocrinología pediá-
trica y la dermatología. La endocrinología ha sido la subespecialidad a la que más 
tiempo ha dedicado en su labor asistencial. Ha sido el responsable de la consulta 
externa de endocrinología pediátrica, y junto con el doctor Guillermo Unanue han aten-
dido toda la patología endocrinológica infantil en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Lo segundo, la dermatología, ha constituido su gran afición. Él mismo ha contado 
muchas veces que al no haber en el hospital especialistas de dermatología cuando 
él comenzó su labor asistencial, y como alguien debía ocuparse de atender a esos 
niños, fue él, de forma autodidacta, el que fue aprendiendo y manejando cada vez 
con mayor habilidad esa patología, siendo este libro el máximo fruto, la máxima cul-
minación de aquello que había comenzado como una afición y que con el paso de los 
años adquirió una solidez científica notable.
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A nivel del ámbito pediátrico es conocido por sus trabajos sobre dermatología 
tanto en Euskadi como a nivel del estado. Hace unos años publicó en la revista 
Pediatría rural y extrahospitalaria una serie de trabajos sobre diagnóstico por la ima-
gen de casos dermatológicos. Yo colaboré con él desde el caso nº 14 al caso nº 32 
(entre los años 1996 y 1998), y él en solitario había publicado los primeros trece 
casos de la serie. En esos casos se presentaba una fotografía y la historia clínica 
de un niño con las preguntas: ¿cuál es su diagnóstico?, ¿cómo trataría usted?, y en 
la página siguiente se daba una explicación de las características del caso, el diag-
nóstico diferencial y el tratamiento recomendado. En mi opinión, esta serie de casos 
clínicos son el germen a partir del cual surgió en el doctor Albisu la idea de realizar en 
el futuro un trabajo más extenso que abarcara las principales patologías dermatológi-
cas pediátricas y que se ha materializado en el presente libro. También ha publicado 
otros artículos sobre dermatología pediátrica en otras revistas y libros, tales como 
“Protección solar” en la revista Pediatría Integral; “Micosis cutáneas superficiales” en 
el Tratado de Pediatría Extrahospitalaria (2001), y el capítulo sobre “Exantemas” del 
libro Pediatría Extrahospitalaria (3ª ed., 2001), por citar los más recientes. Además de 
las mencionadas publicaciones, su abundante iconografía le permitió ser ponente de 
muchas conferencias y mesas redondas sobre temas relativos a las enfermedades 
de la piel en la edad infantil. 
El libro cuenta con un prólogo del doctor Juan Rodríguez Soriano, Catedrático 
Emérito de Pediatría de la Universidad del País Vasco, en el que el profesor Soriano 
explica que la presente publicación refleja la enorme experiencia clínica acumulada 
por el autor de la misma durante más de cuarenta años de ejercicio de la profesión. 
Después, en las páginas introductorias, el doctor Albisu explica cómo su afán ha sido 
analizar desde el punto de vista clínico los procesos más frecuentes en dermatología 
infantil con el fin de facilitar la labor asistencial a los pediatras generalistas.
El doctor Albisu presenta en el libro casi 600 imágenes, distribuidas de la 
siguiente manera: 51 del periodo neonatal, 39 sobre enfermedades eccematosas, 
15 sobre enfermedades papulo-escamosas, 8 sobre enfermedades ampollosas, 48 
sobre tumores cutáneos, 70 sobre anomalías vasculares, 69 sobre infecciones bac-
terianas, 42 sobre infecciones víricas, 26 sobre infecciones producidas por hongos, 
16 sobre infestaciones producidas por parásitos, 49 sobre enfermedades exantemá-
ticas, 13 sobre trastornos de la pigmentación, 31 sobre trastornos por hipersensibi-
lidad, 30 sobre vasculitis y el resto ilustran capítulos más pequeños que sería prolijo 
enumerar.
Los comentarios que acompañan a las imágenes pretenden, desde un lenguaje 
sencillo pero sin perder rigor científico, situar al lector ante las principales caracterís-
ticas del cuadro clínico que llevan a un diagnóstico correcto del mismo. En ocasiones 
se añaden comentarios del autor basados en su experiencia clínica que hacen más 
agradable la lectura de la obra. A modo de ejemplo, al presentar las imágenes de la 
dermatitis del pañal, dice lo siguiente (pág. 54): 
En la figura 88 se muestra una imagen de dermatitis del pañal con gran enroje-
cimiento que nos podría hacer pensar en una sobreinfección por cándidas. La aplica-
ción de crema de hidrocortisona al 1% exclusivamente en el pliegue inguinal izquierdo, 
con respuesta a la terapia a los 4 días de tratamiento recogida en la figura 89, des-
cartó la etiología por Cándida.
Pongo este comentario para ilustrar cómo se van sucediendo los argumentos 
del autor, en los que su experiencia clínica es el sustento principal del libro. No es, 
por lo tanto, un tratado de dermatología al uso, sino una obra que resume la expe-
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riencia atesorada por el autor a lo largo de más de cuatro décadas –periodo en el 
que ha ido recogiendo en fotografías los casos clínicos que se le han presentado en 
su trabajo clínico de pediatra generalista– y donde el doctor Albisu ha realizado el 
esfuerzo de sistematizar y exponer de forma estructurada tan considerable material 
gráfico.
 Pedro Gorrotxategi Gorrotxategi
ROJAS, Enrique
Adiós, depresión. En busca de la felicidad razonable
Madrid: Temas de Hoy, 2006. - 426 p.: 23,5 cm - 
ISBN: 84-8460-518-3 
PUNSET, Eduardo
El viaje a la felicidad. Las nuevas claves científicas 
Barcelona: Destino, 2005. - 224 p.: il. 24 cm - ISBN: 
84-233-3777-4 
1.  LA FÓRMULA DE LA FELICIDAD (Y ALGO DE CONSUELO PARA QUIEN NO LO 
CONSIGA)
Los finales de año nos instalan de manera obligada en una rutina que satura 
cada instante con imágenes y datos sobre lo que está a punto de quedarse defini-
tivamente atrás. El año se convierte así en un puzzle con trozos de vida que apa-
rentemente nada tienen que ver entre sí. Sólo comparten el hecho de haber sido 
convocados como sucesos ocurridos en una misma fracción de tiempo. Acabamos 
de cumplir con el ritual de 2006. Y esa foto de final de año resalta como uno de sus 
momentos más significativos el empeño por desvelar los secretos de la felicidad. 
Muestra de este tesón son algunos de los acontecimientos editoriales más impor-
